

























































































































すので、日程もご案内がありましたように、 11月の15日、 16日の 2日間で決ま
りましたので、是非またおいでください。
来年、国際集会が終わると、この場所に、引越しのためのダンボールが山と
つまれるという、想像したくない光景が出現するそうですので、そういうわけ
で、 30年間、ここの会場で国際集会が聞かれてきましたが、来年で打ち止めに
なります。再来年からまた立川の新しい所で聞かれるということで、この国際
研究集会もまさしく、見直しの時期に来たと感じております。
ということで、最後のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうござ
いました。
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